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HUBUNGAN MOTIVASI BERPRESTASI, CARA GURU MENGAJAR  
DAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN  
KEDISIPLINAN BELAJAR SISWA SMP 
 
Latar belakang: berdasarkan survei di SMP Negeri 27 Surakarta menerangkan bahwa 
ada beberapa siswa yang terlambat masuk sekolah, tidak mengerjakan tugas, tidak 
mengikuti pelajaran, tidak masuk tanpa keterangan, dan mengerjakan PR di sekolah. 
Hal tersebut yang kemudian juga menjadi faktor penghambat siswa untuk memiliki 
motivasi berprestasi di sekolah, di samping juga cara guru mengajar guru dan 
dukungan keluarga di rumah juga berpengaruh terhadap faktor kedisiplinan belajar 
siswa. 
 
Tujuan penelitian:  menganalisis hubungan antara motivasi berprestasi, cara guru 
mengajar dan dukungan keluarga dengan disiplin belajar siswa di SMP Negeri 27 
Surakarta. 
 
Metode Penelitian: penelitian  ini  menggunakan  desain penelitian penjelasan atau 
explanatory research. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 27 Surakarta. Jumlah 
sampel 205 siswa SMP berdasarkan tabel Krejcie, dengan menggunakan teknik 
sample random. Variabel bebas adalah motivasi berprestasi, cara guru mengajar, dan 
dukungan keluarga, sedangkan variabel terikatnya disiplin belajar. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner dan data sekunder  yang ada di SMP. Analisis data 
menggunakan analisis regresi linear berganda. 
  
Hasil penelitian: menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan 
antara motivasi berprestasi, cara guru mengajar, dan dukungan keluarga terhadap 
disiplin belajar, dengan nilai determinasi (R) sebesar 0, 869. Sumbangan efektif 
variabel motivasi berprestasi, cara guru mengajar, dan dukungan keluarga sebesar 
75,6% yang ditunjukkan oleh koefisien determinan (R2) sebesar 0,756. Sumbangan 
paling besar terhadap kedisiplinan belajar adalah cara guru mengajar, sebesar 0,405 
poin, sedangkan sumbangan paling kecil terhadap kedisiplinan belajar adalah 
motivasi berprestasi, sebesar 0,130 poin. 
 
Kesimpulan: ada hubungan positif antara motivasi berprestasi, cara guru mengajar 
dan dukungan keluarga dengan kedisiplinan belajar siswa di SMP Negeri 27 
Surakarta secara sangat signifikan. 
 







RELATIONSHIP ACHIEVEMENT MOTIVATION, TEACHING TEACHERS HOW  
AND SUPPORT TO FAMILIES  
STUDENT LEARNING DISCIPLINE SMP 
 
Background: based on a survey in SMP 27 Surakarta explained that there are some 
students who are late to school, no chores, do not attend, do not go without 
explanation, and do their homework at school. It is then also a limiting factor has 
motivated students to excel in school, as well as how teachers teach teachers and 
family support at home also affects the students learning the discipline factor.  
 
Objective: to analyze the relationship between achievement motivation, the way 
teachers teach and support families with students studying disciplines in SMP 27 
Surakarta.  
 
Methods: This study uses an explanation or explanatory research design research. 
The study was conducted in SMP 27 Surakarta. The number of samples of 205 junior 
high school students based on Krejcie table, using random sample techniques. The 
independent variable is the achievement motivation, the way teachers teach, and 
family support, while the dependent variable learning discipline. Collecting data 
using questionnaires and secondary data that is in junior high. Analysis of data using 
multiple linear regression analysis. 
 
Results: show that there is a very significant positive relationship between 
achievement motivation, the way teachers teach, and support for families to learn 
discipline, with a value of determination (R) of 0, 869. Effective contribution of 
variables achievement motivation, the way teacher teach, and support families of 
75.6% shown by the determinant coefficient (r2) or 0.756. Greatest contribution to 
the discipline of learning is the way teachers teach, by 0.405 points, while the 
smallest contribution to the discipline of learning is achievement motivation, by 0.130 
points. 
 
Conclusion: there is a positive relationship between achievement motivation, the way 
teachers teach and support families with student discipline in the SMP 27 Surakarta 
is very significant. 
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